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llilistario i. JI Guma
EJ esplritu de relctificllA:ión. qu~ ins-
pira la ley de doce d,e'l corrIente, re·
lacionada lCon la collt&tituei6n del Cu~r­
po -Auxiliar 'SUbalterno deol Ejército,
ha obHgadb a cel\irse en s.u redac-
ción a los artlou.1os y -párra.fos de la
ley die trece de mayo pr6x:imo pasa-
d<> que Se modifica; mas advirtién-do~ en ~, nuevo texto promulgado
que, si bie.n se m~nifiesta ¡patente e1
propósito del ~slador de lilmitar el
a~ automático a-} nuevo Cu.eJ1lO,
en cuanto al persond a<ltministrati.
va y pericial oontt"atado como evenr-
tual o t'e~orero, a. los ~ue con an-
terioridad a la seguooa fed'na citada
lleven cm.ás <le veinte años -al servicio
del Ramo de Guerra, -en cambio pu-
diua.n ·prestarse a confus.ión los pre-
ceptos de los apar,tados sexbo y séIp-
timo del articulo sexto, sustitn:aido, ya
que el s~unKio <le dIOs, al ceferir-
S'e para .el cómpu·to de los veinte afias
a ,la fecha -de la pt'lesenta.ción óel pro-
yecto <le} Gobi~rno a las Cortes, pa·
r~ exigir más' condiciones d~ anti-
giieldoa<! que el prim·ero, para. ObtJener
menor~s v.entajas¡ se hac-e precí5'O 'PUoIl-
tualizar, aclará-ndolos, los derec.h01l
q.ue ·ra 1ey concede.
¡Por io ex.puesto, y a protluesta dlel
M.i.ni.tro .de la. -Guerra y de -&oeuerdo
'Con el Cons-ejo de Ministros,
V<cJlogIO el]¡ decretar lo sia"ui.en~e:
Artieu10 único. 1&1 perllClna} a.dmi-
nistra.tiV<l contratado como, eventuak
o tJem,pOl'ero, que 'Preste a.~ua.lmen­
te servicio en las oñemaa, ho-.pitales,
laiboratori'Os y >de~nocla' mi1it1-
ru, 'Pasará, si 'k> 1<l1íeLta, _ formu
Parte <!le la ¡primera Seoción del Caer-
po Auxmar &u1>alterno del Ejército,
ai-&mpre q,11'e eon allille«'loridad a~ tr«e
de mayo de m¡'¡ noveciotltoll treina y
dos lleven m.la de 'Veinte aftos d.e
ini.telrr.u~dos servicios en el Ra-
tno de Guerra.
,De ieual m.odo, e¡I personal p'er!-
ClaJ que en los Centros; estlllhleci-
ll!lient.oa () d-e¡¡;>e1lldoctllCilf,s m,d·¡;¡·tare& <ie.-
errt>eñen en la actualidad funciones
o ejecute t.rahajos con carácter de
ev-entllali-dad que sean de la misma
índole que -las atribuidas al de los
Cuerpos polít:co-militanes, que han
de constituir la segunda Socción (sub-
alternos .pericides), pasará, si lo so-
licita. a formar parte del nuevo Cuer-
po, siempre que lleve J.of mismos
años de íninte'l"f.um'Pidos servicios fi-
jadospara el administrativo.
Los que de este personal adminis-
trativo y pericial temIPorero cobren
ws hatberes por Guerra con anterío-
riltad a la presentación de! proyecto
dc-I Gobierno a las Cortes y no lle-
ven los veinte afios d!! inInterrumpi-
dos servicios que se exig.en para el
~ngreso automático en el referido
Cuerpo, pQd.'rán cubrir \as vacantes
que ex'istan, siempre previo examen
que se determine.
Dado en Madrid a veint:cuatro de
septi-ellllbre de mil oovedeontos trein-
ta y dos. •
NlCETO A.1.c:J.LA-ZAMOllA y To:R.US
El Pre.1dalte del CoDHJo de KbdItrfor,
Mln.Iltro de 1a Guena,
Y.A:!nm. Az.&ib y I:>us
Usando de la prerrogativa que me
confiere el .articulo lO;;¡ de la Constitu-
ción de .la República, de oonfcrmidad
con lo informado por el Tribunal Su-
premo de Justicia, y a propuesta del
Consejo de Mliniostro.s,
V-engo en decretar 10 aiguiente:
Artículo único. Se concede al 1e-
gionario Rám6n G6mez Garcra indui-
to die la pena de muerte que, por el de-
lito de maltrato de obra a superior, ,le
inipUso el Con.&ejo de Guerra celebra-
do en la plaza de Meii11a el ctfa ~s
crei corriente meJ, en .entencla que
aprobó la. Autoridad judla-l, cuya pena
se loe oonmuta por lJa de reciu.i6n mi-
'litar pe11letua con todas 1... a.o:elOrin
determin8daa en el fallo del Tribunal
Jenoteneiador.
'Dado en Mmrid a. TeintiOl.1Ú%'O de
septiembre de m.il noveeLento. tremta
y dos.
NIOTO. A1.cAI.A-Z..uItlJlA y TOll.UI
El PNILcM:ate 4tl CoueSo di~
lIbll11t!'o 4- 1a Gutna,
YAlClm. A%.UtA y Dw
En c<mSideracibn a lo solicitado por
el General de brigada, en situación de
primera reserva, D. Silverio Gallego
Gutiérrez y de confonnidad con lo a<Cor-
dado por el Consejo Director de las
Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo,
Vengo en conoeder~Ja-Gran cruz de
esta últim.a ·oro.en, con la antigüedad
del día v'éintidós de ago9to de mil no-
vedentQ$ veintinueve, en que cumpli6
las co~iciones reglamentarias.
oDadd en :Madrid, a veinticuatro de
septiembre de mil noveci~tos treinta
y d~.
NlaTO A1.cALA-ZAMOJlA y Tou:a
El Prelideate <le1 e-Jo ele~
Jilmtam de 1a o.m..
loi'.A1ro1IL AzA&A y Duz
Vista la propuesta elevada por 1& Jun-
ta de Disciplina de la Pnsi6l! p'rOYÍn-
cia} de Las Pannaa a favor del recluso
'<k la misma, José HmríqtltoZ Gutiérrtz.'
y teniendo en· cuenta que la misma se
a-hatJt a 10 prevenido en loas- }eyes de
-veintitrés de jlllic de mil :novecientos
catorce y veintiodlo de dic:i~ de
mÍ'! 11Ovet:ientos dieci~is, asi como en
los artículos treint&, cua:renta y leía y
s~ienrea del :&:gtamento para l.os .er-
v.kios de Pri&iones de catorce de no-
vielIi>re de m.il novecientos treinta, ck-
darado vigente por decreto de la Pre-
sidencia del GOOierno provisional de la
República, f«ha cinco de junio de mil
novecientos treinta y uno, a proplluta
Ocl Mlinistro de la Guerra, de acuerdo
oon el Comejo de Mlinistros y de ~n­
formildad ton las disposidones citadas,
,V~o en conceder la libertad e!lD-
ai.c:lona.f &:1 e1llPresado reelulO J- H~­
'riQue.7J GtttiérrUl.
Dado en lladrid, a veiDtlcua:tro de
'.eptietnln"e de mil l:lo?eclento. treinta
y 1101.
Nla1'O Ax.c:Ai.A-ZAMOU y Touu
El Pruldeat. 4.1~ ~ KIaffttGI,
wm.tro d. 1a Gurra,
1!.uroJ:E. A%JJtA y Druz
-'
.El Ayuntam1ettto de SabdeU (Bar.
cetona) ofrece al ramo de Guerra loa
t'errenos necesarios para el estableci-
miento en aqUella ~itl!dad ~e :un eam-
25 d'e septiembre de 1932 D. O. núm. 228.
AZAÑA
AZAiA
Sc'ñor General de la primera divis'ón
orgánica.
Señores General de la segunda división
orgánica 1.' Interventor gencral de
Guerra.
Excmo. Sr.: Por este :!IIinisterio se
ha resuelto que el cabo del batallón
Ametralladoras núm. 3, Cándido López
Buendía, pase destinado, según tiene so-
licitadú al regimiento Infantería nú·
mero 31, por ser este el Cuerpo a que
pertenecía el interesado, al ,er destinad~
al disuelto regimiento Infantería nú-
mero 44, con arreglo a la orden de 8
de junio de 1929 (D. O. núm. 125) y
tener cumplida su permaneocia en dicho
territorio.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimi~nt{). Madrid, 18 de
septiembre de 1932.
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Intervcntor
general de Guerra.
L" comunico a V. E. para su conoci.
hIOt:Il!" y cumplimiento. 1Iadrid 18 de"t'p:it:lIlb~ (1t: 19J2. • • ~
Señor General de la tercera A;i:~S_~ÓD
orgánica.
Señores Jefe Superior de lüs Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven·
tor general de Guerra.,
AZAÑA
Señor General de la 'primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Minis,terio se
ha resuelto que el cabo de cornetas de
IN Ji'AiNTERIA, con destino en el ~e'
j!"imicnto núm. 6, José Merino Garcla,
!l:lSe destinado al regimiento de CarroS
Li:¡.ccros de Combate núm. r, causando
alta y haja en la próxima rcvista de
Comisario. .
,Lo comunico a V. E. para su conOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 d~
septiembre de 1932.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo de! batallón de
Cazadores de Africa núm. 2, Juan Can-
tero Con.treras, pase destinado según
tiene solicitado, al regimiento de IN-
F ANlTIERIA núm. 33, por ser este el
Cuerpo a que pertenecía el interesado,
al scr destinado al referido batallón,
con arreglo ;1 la orden dc 8 de junio
~ de 1929 (D. O. núm. 1l?S) y tener cum-
plida su permanencia en dicho territo-
rio.
,Lo comunlco a V. E. para su conoci-





REt.hCION QUE SE CITA
A suboficial de Infantería
D. Tori,bio Pa.blo Medina, de la Co-
mandancia de Huelva.
Circl/lar. EXlCmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio Se ha resuelto conceder el em-
pIco inmediato a las clases e individuos
de tropa de CAiRlABINEROS, co:n-
prendidos en la siguiente relación, que
comienza con Toribio Pablo Medina y
termina con Augusto Gaete Romero, de-
biendo disfrutar en d empleo que se
les confiere la antigü.cdad de esta fe-
cha, a excepción del sargl:nto Fernan-
do Tamayo de la Roca, que se le otor-
ga la de 1 de marzo de 1931, y será
colocado en el escalafón, entre Fran-
cisco Gabín Escartín y Manuel Saez
Espinar.
-Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 dll
septiembre de 193<2.
Scííor..•
Señor Jefe Superior de Ié.s Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Co~onias e Interventor general
de Guerra.
ordt:nanza a l.i Mchal-Ia Jalifiana de
TCluán núm. I. se entienda rectificada
c-n el sentido de tIue d Ctltrpo donde
debe causar alta en la fuerza sin ha-
ber, es en el Establecimiento de Cría
Caballar de }'I.:irruecos, por proceder
del Arma de Caballeria y no en el
batallón Cazadores Africa núm. 8, co-
mo por error se consignaba.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
septiembre de 1932.
,EXlCmo. Sr.: Por este Min,isterio se
ha resucIto que el ca.oo del batall6n Ca-
za<1'ores Africa núm. 2. perteneciente al
disuelto bataltón Cazadores Afrka nú-
mero 10, Francisco :Mlon1teagudo Se-
rrano, pase destinado, según ti.ene S<Yli-
citado, al regimiento Infantería núme-
ro 13, por haber cumplido con exceso
el tiempo reglamentario que previ-ene
la orden de 8 de junio de 1929
(D. O. núm. 12'S).
ORDENES





A sargento de Infantería
Fernando Tamayo de la Roca, de la
--------------1 Comandaocia de Badajoz.
A cOba de Infantería
Augusto Gaete Romero, de la Co-
mandancia de MáIlaga.
Madrid, 22 de septiembre de 1932.-
Azafia.
po de aviaclOn, condicionando esta
1.'1.';;1011 a ciertos extremos.
Siendo la aceptación de este ofre-
'Cimiento sumamente ventajosa para
la Aviación Militar, habida cuenta de
la dificultad de encontrar en aquella
región un campo de vuelos adecu-a-
do e independiente del' de la Aero-
náutica naval, la gran conveniencia
de poder disponer de un aeródromo
con la situación estratégica del que
se ofrece, ya que es la única parte
de la Península que carece de cam-
po de esta clase, hace que convenga
aceptar éste con las condiciones ofre-
cidas.
Fundado en estas consideraciones,
a propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. ;SJe autoriza al
M~nistro de la Guerra para aceptar
la cesión de terrenos ofrecidos por
el Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona), para camPo de avi-ación mi-
litar, con las condiciones propuestas
por su alcalde-presidente, debiéndose
efectuar esta 'Cesión mediante el otor-
gamiento de la correspondiente es-
critura pública.
Artículo segundo. Caso de no
destinarse en su día aquellos terre-
nos a la Aviación Militar, el Ayun-
tamiento de Sabadell tomará nueva-
mente posesión del campo de vuelos
y podrá adquirir kJs edificios que se
hubiesen construido, abonando al Es-
tado por ellos el valor que, de co-
mún acuerdo, se estipule.
Articulo tercero. Si conviniese a
los intereses del Estado dedicar el
campo cedido a distintos servicios,
poclrá hacerlo, a:bonando al Ayunta-
miento entonces el valor de estos te-
rrenos previa la oportuna tasa'Ci6n.Dad~ en Madrid, a veinticuatro de
septiembre de mil novecientos trein-
ta y dos.
N1CETO A:LcALA.ZAHORA y T01!.RlS
El PresIdente del Cons.Jo de lIinlstrol,
Minl.tro de la Guerra.
MANUEL AzAiitA y DUZ
AL
¡Excmó. Sr.: Por este .Ministerio se
ha resuelto que la oroen de 19 de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 197),
por la q.ue se dL!lpone qu-e el cabo del
Grupo de Fuerzas ReguI1ares Indige-
nas de Ceuta núm. 3. Luis Fernández
Válkjl~Z, pase "al Servido del Protec-
torado", por ha'ber sido destinado como
D. O. n{lm. 2:28. 25 de septiembre de 1932 653
lNUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truMio para acreditar derecho a ingre-
so en el Cuerpo de INVALlDOS MI-
LITARES al soldado inútil del Gru-
pa de Fuerzas Regulares Indígenas de
T-etuán núm. 1, Mohamed Ben Moha-
med Butahar; resultando acreditado que
el dia 15 de diciC1!!Pre de 1924, en el
combate sostenido con el enemigo en
Beni-"Madan (Tetuán), recibió el recu-
rrente una herida por arma de fuego
en la mano izquierda, l?iendo evacuado
a! Hospital de Tetuán y como conse-
cumcia de la misma declarado inútil
total en el reconocimiento verificado en
dicho Establecimiento el día 25 de ju-
lio del siguiente año por padecer dis-
posición viciosa de la mano izquierda,
por haber interesado el proyectil el ner-
vio cubital; resultando que reconocido
par la Comisión Facultativa Permanen-
te del CUerpo de Inválidos, y Junta
Facultativa de Sanidad Militar de este
Departamento, ambas están de acuerdo
en dictaminar que las lesiones suiridas
por aquél no son de las comprendidas
en el cuadro de inutilidades de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88); consi-
derando que si bien por ~os referidos
furxlamentos carece de dereeno a in-
greso en el mencionado Cuerpo, la in·
utilidad qUe padece se halla incluida en
el núm. 62, capítulo cuarto del Esta-
tuto de Clases Pas.ivas de 22 de octubre
~ 1926 (D. O. núm. 246); por este
Ministerio se ha resuelto desestimar la
petición de ingreso en Inválidos por ca-
recer de derooho a ello, causando baja
en el Ejército por fin del corriente mes
y hacién<l'osele por la Dirección Ge-
neral de la Deuda, y Clases Pasivas el
s{ñalamicnto de haber pasivo que le co-
rresponda al mencionado soldado en su
~eva situación de retirado inútil a par-
lIr de 1 del mes de octubre próximo.
.Lo comunico a V. E. par.;¡ su coooci-
mIento y cuml'llimiento. Madrid, 18 de
septiembre de 1932.
AZAiA
~ñor Jefe Superior de las Fuerzas
Mllitares de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
OR¡l)iEN DE SAN HERiMENE-
GUIDO
h Excmo. Sr.: Por este Minister.io se
a resuelto se rectifique la rc1ación ¡n-:erta a continuaci6n de la circular de
~ del mes próximo pasado (D. O. nú-
.ero :aol), por la que Se conceden pen-
s¡(¡nes de la Oroen Militar de San Her-
Aenegildo a personal de 'las distintas
~as y Cuerpos del Ejército, en el
~~bdo de que la verdadera s,jtuad6n
:R!~ Teniente coronel de INGENIE-
a :8 D. José Durán Salgado, es la de
dctIYO, con destino en la. Comandancia
l.~~as y Fortífieadón de la octava
lVlSIVlU orgánica, y no la de retirado,:n0 ~r error se consignaba; quedan-
1 subSIstentes los demás extremos de
a referida disposición.
Lo c,.munico a V. E. para su conOCl-
miento y cUlllplimiento. 1f'ddrid, 23 d<:
septiembre de 1932.
AZAÑA
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
~I,ilitares de San Fernando y San
,1krmcneg ildo.
Señores General de la octava división
orgánica e Interventor general de
Guerra.
RECO},I¡PENSAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
Comand:.:ncia de CARABINEROS de
Estepana de 31 de mayo ú:timo, al qu~
se acompañaba instancia en la que el
carabinero, Antonio Durán Rodríguez,
solicita Se le conceda la mcdalb de Su·
frimientos por la Patria, sin pensión,
como comprendido en el artículo adi-
cional dd reglamento aprohado por de-
creto de 14 de abril de 1926 (C. L. nú'
mero 148), fundándose en el hecllO de
haber sido herido por disparo enemi.
go, por el que ha sido recompen5.:cdo
con una cruz de plata de Mérito Mili-
tar con úistintivo rojo y la pel1SiÓ.ll
mensual vitalicia de 7,50 pesetas; te-
niendo en cúenta que por decreto de 2 I
de julio de 1931 (D. O. núm. 1(>2), dic-
tado en aplicación a 10 dispuesto en el
artículo primero del de 15 de igual año,
fueron derogados, entre otros, c1 de 14
de abril de 192Ó que aprobó el regla-
mento de la medalla de Sufrimientos
por la Patria y que, en el artícu!<l ter-
cero dd propio decreto que acaba de
invocarse, se declar~:~1 subsistentes co-
mo simples preceptos reglamentarios,
entre otros el decreto de 27 de abril
de 1925 (C. L. núm. 106), según el cuai
podrá concederse la medalla de Sufrí-'
mientas por la Patria sin pensión, para
los heridos graves en campañ", super-
vivientes de las anteriores a la fecha
de la ley de 29 de junio de 1918, y co-
mo con arreglo a las instrucciones dic-
tadas para el cumplimiooto de dlicho
decreto por orden de 29 de abril de 192'5
(C. L. núm. 108), resultan acreditados
en forma los requisitos exigidos por el
interesallo, en cuya curación invirti6
más de un mes; este Ministerio, de
acuerdo con el parecer de su Asesor
1urídico, ha resuelto acceder a lo soli;
citado por el carabinero Antonio Du-
rán Rooríguez, concediéndole la me-
daHa de Sufrimiicntos por la Patria, goin
pensi6n.
Lo comunico a V. E. para su co-
Ilodmient<l y oumplimiento, Madrid 23
de septiembre de 1932.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
(
,Excmo.' Sr.: En vista d4¡ 10 propues-
to por V. E. en 1 del mes próximo p:¡.-
sado, este Ministerio ha resuelto con-
ceder dos medallas de Sufrimientos por
la Patria, con la penSlOn mensual de
17.50 pesetas víta:licia, cada una al
~Iokaden que fué de la Harka de Mu-
n07 Grande, S<aid Ben Mohamed Xer-g~l por habl;r sido herido por el ene-
mlgo. ;n BUJ alax y Río Martín el 14
de dlclembre de 1924 y Ir de 'd19"'-' mayo e
-'2" • :espectlvamente, invirtiendo en l
CU!"tiCIOn ~e sus heridas cuarenta y cin:
co y. Cl:~to nueve días y serle1'C aph.c~cl0n el artículo segundo de
,?s. adlclonales de la ley de 7 de
JulIO de 1921 (c. L. núm. 273) y los
50 y. 52 del reglamento de reco~ensas
en tiempo de guerra de 10 de marzo de
1920 (c. L. núm. 4), vigentes.
.Lo comunico a V. E. para S>ll conocl-
m¡e~to y cumplimiento. Madrid ZJ de
septlembre de 1932. •
AzA&A
SeÍlor Jefe Superior de las Fuerzas
~IiJitares de Marruecos.
Sdior Interventor general de Guerra.
-
RETIROS
E:«1l11o. Sr. : Por este Mlinisteril}
~e !Ja resuelto conceder el retiro para
~t'\'¡J1Jl al .~oron.cl de INTENDENCIA,
ln SIlU::ClOn de reserva, D. Mariano
Santa Ana Copete, por cumplúr la edad
para oh:{'l1crlo el dí;¡ 26 del mes actual
causando baja, por fin del mismo, en ei
Cller~o a 9ue pertenece, y haciéndosele
rI Stnahmlento de haber pasivo que le
corres¡}(l11da por la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas
.1.0 comunico a V. E. pa~a su conoci-
l11le!lto y cum!)lilt'nicllto. Madrid, 22 de
"'l'tltmhre de 11)32.
AZAAA
Sl'ñor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor gener,;¡l de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lQ solid-
tad~ por. el legionario deL TlERJCIO
Lu~s Orhz Alcántara, por este Minis-
teno se ha. resuelto concederle el retiro
D;¡ra MadrId, causando baja en el Ejér-
c!~O por fin del corriente mes. y ha-
c!endoscle el señalamiento de haber pa-
S!VO ~uc le corresponda en s.u nueva
SItuacIón, por la Direcci6n general de
la Deuda y Clases Pasivas, a partir
de 1 de octubre pr6xlÍmo.
~Lo comunico <l, V. E. para su conod~
m!(·~to y cumplimiento. Madrid, 18 de
se¡>l1embre de 1932.
AZAflA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de M,arruecos.
Señor~s. General de la primera divisi6n
orgal1:lca e Interventor generai de
Guerra.
lacC'" f. fUtrlcc", "'CIIII.I••t.
CONCUlRtSOS
Cwcular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una vacante de capitán que existe
en el Centro de Transmisione~ y Estu-
dios Tácticos de INGENIEROS, este
Mtinisterio ha resuelto ~ anuncie el co-
rrespondiente concurso. Los del indi-
cado empleo y Cuerpo que deseen tomar
parte en él, promoverán sus instancia~
en el plazo y forma que determinan las
órdenes circulares de 5 de octubre de
1931 y 24 de agosto último (D. O. nú-
meros 226 y 204), respectivamente, a las
que ~ darán exacto cumplimiento.
s
25 de septiembre de 193Q
Lo comunico a V. E. para su conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, :21 de
septiembre de 1932.
Señor...
Circular. E~. Sr.: Para proveer
una vacante de ca.pitán que existe en
el Servicio de Protección de vuelos en
Los Alcázares, se anuncia el correspon-
diente conC1.1Tso. Los de dicho empleo
destinados en el servicio de AVIACION
que lo soliciten, promoVttán sus ins-
tancias en el plazo de quince días a par-
tir de la publicación de esta oroen, en la
D. O. núm. 228.
forma dispuesta por órdenes cir<:ulares
de 5 de octubre de 1931 y 24 de agosto
último (D. O. núms. 226 y 204, ~spec­
tivamcnte). a las que se darán exacto
cumplimiento.
.Lo comunico a V. E. para su coooci-
¡niento y cumplimiento. Madrid, 21 de
S<'ptien1bre de 1932.
Señor...
MADRID.-lliPll.EN:TA y TALLERES DEL MI'
NISTEll.IO DE L.\ GllEllll.A
